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YEAR OF THE ATLANTIC WORLD, 2007-8 
Recommended Reading 
Dewi Wilson, Librarian 
8/14/2007 
 
Bailyn, Bernard.  To Begin the World Anew: The Genius and Ambiguities of the 
American Founders.  1st ed.  New York: Knopf, 2003. 
 ISBN: 0375413774 (hbk.) 
 KSU call number: (Stacks) E302.1 .B16 2003 
 
Bales, Kevin.  Disposable People: New Slavery in the Global Economy.  Rev. ed. with a 
new preface.  Berkeley: University of California Press, 2004. 
 ISBN: 0520243846 (pbk.) 
 KSU call number: (Stacks) HT867 .B35 2004 
 
Césaire, Aimé.  Discourse on Colonialism.  Trans. Joan Pinkham.  New York: Monthly 
Review Press, 2000. 
 ISBN: 1583670246 (cloth), 1583670254 (pbk.) 
 KSU call number: (Stacks) JV51 .C413 2000
 
---.  A Tempest: Based on Shakespeare’s The Tempest, Adaptation for a Black Theatre.  
Trans. Richard Miller.  New York: TCG Translations, 2002. 
 ISBN: 0913745405 
 KSU call number: (Stacks) PQ3949 .C44 T413 2002 
 
Daniels, Christine, and Michael V. Kennedy, eds.  Negotiated Empires: Centers and 
Peripheries in the Americas, 1500-1820.  New York: Routledge, 2002. 
 ISBN: 041592538X, 0415925398 (pbk.) 
 KSU call number: (Stacks) E18.82 .N44 2002 
 
Danticat, Edwige.  Breath, Eyes, Memory.  2d Vintage Contemporaries ed.  New York: 
Knopf, 1998. 
 ISBN: 0-375-70504-X 
 KSU call number: (Stacks) PS3554 .A5815 B74 1998 
  KSU also has 1994 edition. 
 
---.  Krik? Krak!  1st Vintage Contemporaries ed.  New York: Vintage, 1996. 
 ISBN: 0-679-76657-X 
 KSU call number: (Stacks) PS3554 .A5815 K75 1996 
 
Dubois, Laurent.  Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution.  1st 
Harvard University Press paperback ed.  Reprint: originally published 2004.  
Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2005. 
 ISBN: 0674013042, 0674018265 (pbk.) 
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Falola, Toyin, and Matt D. Childs, eds.  The Yoruba Diaspora in the Atlantic World.  
Bloomington: Indiana University Press, 2004. 
 ISBN: 0253344581 (cloth), 0253217164 (pbk.) 
 KSU call number: (Stacks) E29.Y67 Y67 2004 
 
Geggus, David P., ed.  The Impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World.  
Columbia: University of South Carolina Press, 2001. 
 ISBN: 1570034168 (cloth) 
 KSU call number: (Stacks) F1923 .I53 2001 
 
Gilroy, Paul.  The Black Atlantic: Modernity and Double-Consciousness.  Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1993. 
 ISBN: 0674076052, 0674076060 (pbk.) 
 KSU call number: (Stacks) CB235 .G55 1993 
 
Hall, Gwendolyn Midlo.  Africans in Colonial Louisiana: The Development of Afro-
Creole Culture in the Eighteenth Century.  Baton Rouge: LSU Press, 1992. 
 ISBN: 0807116866, 0807119997 (pbk.), 0585329168 (electronic bk.) 
 KSU call number: (Stacks) E185.93 .L6 H16 1992 
  KSU also has electronic book from netLibrary 
   
---.  Slavery and African Ethnicities in the Americas: Restoring the Links.  Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 2005. 
 ISBN: 0807829730 (cloth) 
 KSU call number: (Stacks) E29.N3 H35 2005 
 
Hochschild, Adam.  Bury the Chains: Prophets and Rebels in the Fight to Free an 
Empire's Slaves.  Boston: Houghton Mifflin, 2005, 2006. 
 ISBN: 0618104690, 0618619070 (pbk.) 
 KSU call number: (Stacks) HT1163 .H63 2006 
 
James, C. L. R.  The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo 
Revolution.  New York: Vintage, 1989. 
 ISBN: 0679724672 
 KSU call number (2d revised edition): (Stacks) F1923 .T85 1963 
 
Kincaid, Jamaica.  Annie John.  New York: Plume, 1986. 
 ISBN: 0452263565 (pbk.) 
 KSU call number: (Stacks) PR9275.A583 K5634 1986 
 
---.  At the Bottom of the River.  New York: Farrar, Straus & Giroux, 2000. 
 ISBN: 0374527342 (9780374527341) (pbk.) 
 KSU call number: (Stacks) PR9275.A583 K5635 2000 
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---.  The Autobiography of My Mother.  New York: Farrar, Straus & Giroux, 1996 
 ISBN: 0374107319 
 KSU call number: (Stacks) PR9275 .A583 K5636 1996 
 KSU also has New York: Plume, 1997 
  ISBN: 0452274664 
  KSU call number: (Stacks) PR9275 .A583 K5636 1997 
 
Lamming, George.  In the Castle of My Skin.  Ann Arbor: University of Michigan Press, 
1991.  With foreword by Sandra Pouchet Paquet. 
 ISBN: 0472064681 (9780472064687) (Ann Arbor pbk : alk. paper), 0472094688 
 (9780472094684) (cloth : alk. paper) 
 KSU call number: (Stacks) PR9230.9.L25 I5 1991 
 KSU also has New York: Schocken, 1983. 
 
Linebaugh, Peter, and Marcus Rediker.  Many-headed Hydra: Sailors, Slaves, 
Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic.  Boston: 
Beacon, 2000. 
 ISBN: 0807050075 (9780807050071) (pbk.) 
 KSU call number: (Stacks) HC254.5 .L715 2000 
 
Marshall, Paule.  Praisesong for the Widow.  Contemporary Fiction Series [Plume Fiction 
Series].  New York: Plume, 1983. 
 ISBN: 0525480986 (9780525480983); 0452267110 (9780452267114) 
 KSU call number: (Stacks) PS2563.A7223 P7 1983 
 
Prince, Mary, and Sara Salih, ed.  The History of Mary Prince: A West Indian Slave, 
(London, New York: Penguin, 2004. 
 ISBN: 0140437495 (9780140437492) 
 KSU call number: (Stacks) HT869.P6 A3 2004 
 
Thornton, John Kelly.  Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, 1400-
1800.  2d ed.  Studies in Comparative World History.  Cambridge, New York: 
Cambridge University Press, 1998. 
 ISBN: 0521622174 (9780521622172) (hb.); 0521627249 (9780521627245) 
 (pbk.); 0521593700 (9780521593700); 0521596491 (9780521596497) 
 (pbk.) 
 KSU call number: (Stacks) DT31 .T516 1998 
 
Van Sertima, Ivan.  They Came Before Columbus: The African Presence in Ancient 
America.  New York: Random House, 1976. 
 ISBN: 0394402456 
 KSU call number: (Stacks) E109 .A35 V36 1976 
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